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Abstrakt
Tato bakalárˇská práce popisuje pru˚beˇh mé individuální odborné praxe ve firmeˇ LOGIS
a.s., která se zabývá vývojem softwaru pro plánování výroby v hutnickém a strojíren-
ském pru˚myslu. Na praxi jsem pracovala na pozici, na které jsem spolupracovala s ma-
nažerem firmy, díky níž jsem se seznámila s organizací firmy i s úspeˇchy firmy. Zde byly
také otestovány mé znalosti programování na menším úkolu, jenž byl soucˇástí projektu,
který slouží k usnadneˇní klientského servisu. Poté jsem byla prˇirˇazena k testeru˚m. Na po-
zici testera jsem se seznámila s programem LOGIS Order Promiser, který jsem následneˇ
pecˇliveˇ studovala a testovala. Nahlašovala jsem také nalezené chyby a konzultovala je.
Na konec jsem meˇla možnost naucˇit se tvorˇit automatické testy.
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Abstract
This bachelor thesis describes the process of individual professional practice in company
LOGIS a.s. Company develops software for manufacturing planning processes in metal-
lurgical and engineering industry. In this practise I was working in two positions. First, I
was cooperating with manager of the company. Thanks to this position, I became more fa-
miliar with company orgnaization and their achievements. Also, my programming skills
were tested by smaller task on a project which is aimed to simplify customer services.
After that, I was assigned to software testers and I learned to work with software called
LOGIS Order Promiser. I was also testing this software and reporting errors. In the end
of this practise, I learned to create automatic tests.
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Seznam použitých zkratek a symbolu˚
ERP – Enterprise Resource Planning
APS – Advanced Planning and Scheduling
SCM – Supply Chain Management
GUI – Graphical User Interface
Trac – Systém na zaznamenávaní chýb / vylepšení
DVP – Detail Verification Process
LOP – LOGIS Order Promiser
LPP – LOGIS Production Planner
LMA – LOGIS Material Allocator
LCS – LOGIS Caster Scheduler
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
LMX – LOGIS Matrix
HTML – HyperText Markup Language
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31 Úvod
Tato bakalárˇská praxe byla vykonávána ve firmeˇ LOGIS a.s., která sídlí ve Frenštáteˇ
pod Radhošteˇm. Spolecˇnost LOGIS je dodavatelem rˇešení pokrocˇilého plánování a rozvr-
hování pro podniky s diskrétní výrobou (strojírenství, automobilový pru˚mysl) a hutního
pru˚myslu. Dodávaná rˇešení se zameˇrˇují na zvýšení úrovneˇ provozní efektivity a zákaz-
nického servisu, díky kterým je zvyšována podniková konkurenceschopnost. Spolupra-
cují nejen s firmami v Cˇeské republice, ale také naprˇíklad sfirmami americkými, ruskými,
japonskými atd. Díky tomu jsou veškeré dokumenty, programy i písemné komunikace v
anglickém jazyce.
Mneˇ bylo umožneˇno pracovat pro tuto firmu na dvou pozicích. Nejprve jsem spolu-
pracovala s manažerem firmy a dále jsem pracovala na pozici testera programu LOGIS
Order Promiser (neboli LOP), jenž slouží k podporˇe prˇíslibu zakázek v hutnickém pru˚-
myslu. Popis tohoto programu a jeho nejpodstatneˇjších cˇástí, což je struktura CUBE a
DVP beˇhy, jsou soucˇástí této bakalárˇské práce. Práce také obsahuje seznámení s firmou
LOGIS a jejími aktivitami, popis systému na zaznamenávání chyb Tracu. Také zde nalez-
nete kapitolu veˇnovanou prˇímo mé práci ve firmeˇ.
Od této bakalárˇské praxe ocˇekávám seznámení se s fungováním firmy, jak probíhá
proces získávání nových zakázek, vývoj plánovacího softwaru a také získám zkušenosti
s prací v týmu. Veˇrˇím, že zde budu moci uplatnit a zdokonalit své znalosti z bakalárˇského
studia na VŠB-TUO. Také jsem ráda za možnost zdokonalit se v anglickém jazyce.
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V této kapitole jsou základní informace o firmeˇ LOGIS, zameˇrˇené prˇedevším na její
specializaci a produkty, které vyvíjí. Také zde popisuji program LOP (LOGIS Order Pro-
miser), který je pro tuto bakalárˇskou práci klícˇový. Je zde popsána jeho základní funkci-
onalita a také jeho nejpodstatneˇjší cˇásti, což jsou CUBE a DVP proces. V poslední cˇásti je
popsán systém Trac, sloužící k zaznamenávání chyb.
2.1 O firmeˇ LOGIS a.s.
Firma LOGIS a.s., sídlící ve Frenštáteˇ pod Radhošteˇm, se zameˇrˇuje na dodávání ex-
pertních služeb a informacˇních technologií, které napomáhají zvyšovat jejich zákazní-
ku˚m kvalitu rˇízení a konkurenceschopnost. Prˇedevším se zameˇrˇují na zákazníky z oboru˚
hutnictví a prostrˇedí s diskrétní výrobou, jako naprˇíklad strojírenství nebo automobilový
pru˚mysl. Rˇešení spolecˇnosti LOGIS pro diskrétní výrobu je sadou nástroju˚ pro plánování
a rozvrhování výroby. Logis nabízí bud’to svu˚j vlastní software, nebo také prˇedprodávají
technologie partnerských spolecˇností (produkce i2 Technologies cˇi SAP). Na podporu do-
sahování cílu˚ bývají rovneˇž uplatneˇny systémy pro plánování podnikových zdroju˚ (En-
terprise Resource Planning – ERP).
Hlavním cílem softwaru je:
• Zvýšení pru˚tocˇnosti výroby.
• Zvýšení obratu zásob (aby nebylo mnoho zásob na skladeˇ a nebyly tam prˇíliš dlouho).
• Zvýšení termínové spolehlivosti.
• Zkrácení dodacích lhu˚t.
• Zkrácení pru˚beˇžných dob výroby.
• Zlepšení ekonomických efektu˚.
Produkty firmy LOGIS aktuálneˇ nemají na trhu konkurenci a to i díky jejich nadpru˚-
meˇrným projektovým výsledku˚m. Cˇlenové týmu realizovali desítky úspeˇšných projektu˚,
jež byly implementovány v Cˇeské republice i v zahranicˇí. Konzultanti jsou pro svoje kva-
lity pravidelneˇ zapojováni do zahranicˇních projektu˚. Jako jediný z významných strˇedoev-
ropských dodavatelu˚ APS/SCM technologií také disponují vlastním vývojovým týmem.
Mezi jejich zákazníky patrˇí naprˇíklad:
• Trˇinecké železárny
• Žd’as
• ArcelorMittal
5• TOS Vansdorf
• TimkenSteel
Všechny aplikace vyvíjené firmou používají jednotné technické prostrˇedky:
• Serverové cˇásti jsou vyvíjené v jazyku C++, klientské v Jave.
• GUI je postavené na knihovneˇ SWING.
• Automatické testy se vyvíjí v skriptovacím jazyku JavaScript.
• Firma má implementováno vlastní jadro, které obsahuje všechny funkce a kostru
(jako základ) pro všechny vyvíjené aplikace.
• Ru˚zné algoritmické problémy, zmeˇny v GUI se vykonávají pomocí výrazu˚ z LOGIS
Expression Library.
2.2 Charakteristika programu LOGIS Order Promiser
LOGIS Order Promiser (dále jen LOP) je produkt navržen pro podporu procesu prˇí-
slibu zakázek v hutnickém pru˚myslu. Tento nástroj využíva prodejní alokace pro za-
chování výrobních kapacit pro významné zákazníky. Výhodou této aplikace je vysoká
úrovenˇ prˇizpu˚sobení v oblastech, jako je uživatelské rozhraní (Promising Desk), proces
prˇíslibu objednávky nebo manuální zpracování v jednotlivých frontách.
Proces prˇíslibu v LOP je založen na dvou krocích prˇístupu:
• Oveˇrˇení rozdeˇlení zákazníku˚ - umožnuje rychlé oveˇrˇení alokácí zákazníku˚, které
vyplývají z hlavního plánovacího procesu. Tento krok oveˇrˇí, zda prˇijetí objednávky
není v rozporu s deklarovanými prodejními a výrobními cíli.
• Podrobné oveˇrˇení výrobních kapacit (DVP, kap. 2.3) - umožnˇuje výrazneˇ zvýšit
prˇesnost odezvy pomocí oveˇrˇení objednávky v plánovacím a rozvrhovacím pro-
strˇedí.
LOP je propojen se systémem v odbeˇratelské firmeˇ, ze kterého každý den získává
údaje o objednávkách, které dále zpracovává.
V aplikaci existují manuální a automatické fronty. Jestliže objednávka skoncˇí v manu-
ální fronteˇ, musí s ní dále manipulovat zameˇstnanec.
Po startu serveru a následném startu klienta se vykonává akce auto_queue_processing,
která zpracovává objednávky a posouvá je mezi frontami. V manuálních frontách mu˚že
být objednávka zmeˇneˇna (je zde umožneˇna zmeˇna data vyhotovení zakázky, množství
produktu nebo prˇidání komentárˇe), schválení objednávky, takže objednávka prˇejde do
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jednávce. Na obrázku cˇ. 1 je znázorneˇný vývojový diagram, kde je jasneˇ dáno, jakými
frontami objednávka prochází a v jakém porˇadí.
Obrázek 1: LOP Vývojový diagram
Hlavními vstupními požadavky, které urcˇují splnitelnost nebo nesplnitelnost objed-
návky, jsou prˇedevším:
• Alokace - každá firma, která používá LOP, si mu˚že na každý týden v roce zvolit
urcˇité množství produktu, které dokáže vyrobit. Program má v sobeˇ zabudovanou
funkci CUBE, která slouží na uchovávání teˇchto hodnot a pomocí které se zjišt’uje
množství dostupných alokací k datu, ke kterému se objednávka váže.
• Data - vždy se pracuje s urcˇitým cˇasovým horizontem. Když se zpracovává objed-
návka, která se má prˇislíbit mimo definovaný cˇasový horizont, stane se nesplnitel-
nou.
• DCN - každý zákazník má své BU rezervy. To znamená, že i v prˇípadeˇ, že alokace
na dané datum nejsou dostupné a zákazník má u firmy BU rezervy (je váženým
klientem), objednávka bude splnitelná.
72.2.1 CUBE
CUBE v souvislosti s LOP reprezentuje multidimenzionální datovou strukturu s hi-
erarchickými rozmeˇry, nazývanými kategorie. Každá kategorie je rozdeˇlena do neˇkolika
úrovní. Úrovneˇ mají definované své hierarchické usporˇádání (struktura rodicˇ / poto-
mek). Hlavní úrovenˇ v každé kategorii musí být univerzální tak, aby pokrývala celou
kategorii. Naprˇíklad když máme hlavní úrovenˇ nazvanou ALL-TIME (váže sa ke kate-
gorii TIME), tak tato úrovenˇ pokrýva všechny hodnoty cˇasu. Kategorie jsou definovány
nezávisle na použití v dané kostce. Relace kostka – kategorie je definována zvlášt, takže
stejná kategorie mu˚že být použita v neˇkolika kostkách. Navíc s touto relaci je taky ulo-
ženo porˇadí kategorií k dané kostce.
V soucˇasném modelu existují trˇi ru˚zné typy front:
• Plovoucí fronty - V teˇchto frontách jsou objednávky zpracovávány automaticky.
• Manuální fronty - V teˇchto frontách jsou objednávky zpracovávány manuálneˇ.
• Cˇekající fronty - Tyto fronty jsou kombinací dvou výše uvedených front – objed-
návky v teˇchto frontách mohou být zpracovány manuální akci uživatele, ale pod
urcˇitými podmínkami mohou být zpracovány automaticky.
Obrázek 2: Vizualizace CUBE struktury
82.3 Detail verification process
DVP je simulace procesu plánování, která je založená na aktuálních datech z pro-
dukcˇních nástroju˚ (LPP, LMA a LCS) a odehrává se v DVP instancích teˇchto nástroju˚
(nejedná se tedy o produkcˇní instance) – to znamená, že DVP neovlivnˇuje stav objedná-
vek v produkcˇních instancích ve všech nástrojích. DVP objednávky (objednávky zaslané
z DVP nástroju˚ do LOP) jsou spracovány v teˇchto nástrojích spolu s produkcˇnými ob-
jednávkami. DVP výsledky jsou následneˇ zaslány zpeˇt do LOP, kde jsou objednávky za-
rˇazeny do prˇíslušných DVP LOP front. Datum prˇíslibu objednávek je opeˇt vyhodnocen
na základeˇ plánovaného prˇíslibu z DVP. Objednávky jsou pak vyhodnoceny uživateli s
rolí Master Planner, kterˇi rozhodnou, zda je nový datum prˇíslibu objednávky vyhovující,
nebo ne.
Když DVP proces beˇží, zacˇátecˇní cˇas a každý krok DVP beˇhu, vcˇetneˇ jeho stavu, je
zobrazen v DVP Info panelu v LOP.
DVP beˇh mu˚že být spušten, ukoncˇen a pozastaven. Pozastavený beˇh mu˚že být opeˇt
spušten uživatelem s rolí MP Chief Planner v dalším produktu firmy Logis, který se jme-
nuje Logis Matrix (LMX) nebo v samotném LOP. Ukoncˇení DVP beˇhu povolí uživatelu˚m
spuštení dalšího DVP beˇhu.
DVP výsledky jsou dostupné z hlavního menu programu LOP, kde je uveden seznam
posledních 10 beˇhu a všechny DVP objednávky mohou být nalezeny v detailech teˇchto
beˇhu˚.
Obrázek 3: DVP fronty
92.4 Trac
Trac je systém, který slouží na správu chyb (tzv. bug tracking) v projektech, které se ve
firmeˇ vyvíjejí. Kromeˇ bug trackingu také obsahuje wiki, kde jsou všechny du˚ležité interní
informace pro zameˇstnance. Doplnˇuje ho repozitárˇ zdrojových kódu˚. Beˇží na interním
serveru, který je prˇístupný jenom z firemní síteˇ.
Každý zameˇstnanec má své prˇihlasovací údaje. Po prˇihlášení má možnost výbeˇru
z jednotlivých projektu˚, na kterých firma pracuje. Jednotlivé projekty obsahují položky
(tzv. tickety), které mohou znamenat naprˇíklad zaznamenanou chybu, novou funkci, kte-
rou je potrˇeba otestovat (tyto tickety jsou nasmeˇrovány na testery) nebo nový návrh,
který by bylo dobré do projektu implementovat. Tickety se dají prˇirˇazovat zameˇstnan-
cu˚m (Trac rozposílá informacˇní e-maily).
V každém projektu jsou k dispozici ru˚zné filtry, k nejvíce používaným patrˇí filtrace
dle typu ticketu, priority, zameˇstnance a podobneˇ.
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3 Pru˚beˇh praxe
Tato kapitola se veˇnuje prˇímo mé práce, kterou jsem zastávala ve firmeˇ Logis. Je zde
nejprve cˇást veˇnována mému seznamování s firmou. Dalšími cˇástmi je popis mé spolu-
práce s manažerem firmy, cˇást veˇnující se testování softwaru LOP a také programování
automatických testu˚ pro sofware vyvíjený firmou.
3.1 Seznámení s firmou LOGIS a.s.
První den mi bylo prˇideleno místo u marketingového manažera, u kterého jsem se na
zacˇátku mé praxe meˇla prˇiucˇit tomu, jak funguje firma a také jak funguje marketing ve
firmeˇ, která se specializuje hlavneˇ na zahranicˇní klientelu.
Na zacˇátku mi byla vysveˇtlena organizace firmy. Firma je vpodstateˇ rozdeˇlena na vý-
vojový tým a tým konzultantu˚. V prˇízemí jsou programátorˇi, testerˇi, databázoví a serve-
roví specialisté. Zde jsou také umísteˇny servery, na kterých se v LOGISu testují všechny
produkty.
V prvním patrˇe sídlí rˇeditel, víceprezident firmy, konzultanti, manažeri a ekonomové.
Konzultant má na starosti komunikaci mezi zákazníkem, od kterého získává požadavky
pro programátory (a navrhuje s klientem, jak by meˇla daná funkcionalita nebo požadavek
fungovat). Také rˇídí a kontroluje celý beˇh projektu od pocˇátku až do jeho odevzdání. Tyto
požadavky dále konzultuje s programátory, kterˇí mají daný produkt na starosti. Po zpra-
covaní programátorem se dané zmeˇny zaevidují do Tracu. Trac je systém na evidování
úloh ve firmeˇ. Každý zameˇstnanec má prˇidelený prˇístup pod svým uživatelským jmé-
nem a má možnost vytvárˇení nových úloh / oprav / zmeˇn. V Tracu nová funkcionalita
prochází do testovací fáze, ve které testerˇi zkouší, zda je všechno v porˇádku. V prˇípadeˇ,
že neˇco není v porˇádku se v Tracu vlákno s danou úlohou vrátí zpeˇt programátorovi s
poznámkou popisující daný problém. Po kompletním otestovaní se vlákno uzavrˇe.
3.2 Spolupráce s manažerem firmy
Soucˇástí mé bakalárˇské praxe byla také spolupráce s manažerem firmy, díky které
jsem se blíže seznámila s fungováním firmy. V této cˇásti bakalárˇské práce je shrnuta práce,
na které mi bylo umožneˇno spolupracovat.
3.2.1 Tvorba referencˇního videa
Na zacˇátku mi byla prˇideˇlena úloha, díky které jsem se mohla lépe seznámit s úspeˇš-
nými projekty a spokojenými klienty firmy Logis. Dostala jsem na starosti vytvorˇit pre-
zentacˇní video o projektu, který probíhal v Americe. Video se skládalo z prezentací v
PowerPointu a videa, kde vedoucí projektu z firmy TimkenSteel popisoval, do jaké míry
byl pro neˇ software vyvinutý firmou Logis prˇínosný. Tyto prezentace jsou pro firmu Lo-
gis nepostradatelným nástrojem pro získání nových projektu˚. Pro vytvorˇení finálního vi-
dea jsem využila program Adobe Premiere, který slouží prˇímo k teˇmto úcˇelu˚m. Nejprve
bylo potrˇeba sladit co nejlépe zvukovou stopu s obrazem, poté video prostrˇíhat a vložit
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do neˇj prezentaci a další video natácˇené z odlišného úhlu a vzdálenosti. Poté bylo trˇeba
zkompletovat video, upravit obraz, aby byl mluvcˇí co možná nejlépe umísteˇný a zjemnit
prˇechody obrazu˚. Bylo mi vysveˇtleno, že nejlepší referencí je spokojený zákazník, proto
bylo potrˇeba udeˇlat to co nejprecizneˇji.
3.2.2 Programování klientského servisu
Dalším úkolem byly proveˇrˇovány mé programátorské dovednosti a to prˇi vývoji sys-
tému sloužícího pro usnadneˇní klientského servisu. Systém je napsaný v jazyce C# jako
webová aplikace ASP.NET. K dispozici mi byly zdrojové kódy aplikace, která je stále ve
vývoji.
Jedním z mých prvních úkolu˚ bylo prostudovat si zdrojové kódy, které obsahovaly
základní funkce, mezi neˇž patrˇilo cˇtení a zápis do tabulky programu Excel. V této apli-
kaci slouží Excel tabulka jako databáze klientu˚ a jejich pocˇet kreditu˚. Každý klient má
své kredity, které si mu˚že za urcˇitou sumu u firmy koupit. Samotná správa uživatelu˚
(prˇihlašování, registrace, atd.) je rˇešena pomocí ASP.NET Membership. Klienti mohou
pomocí webového rozhraní prˇidávat komentárˇe na produkty vyvíjené firmou a které kli-
enti zakoupili. Tyto komentárˇe napomáhají firmeˇ k zlepšování produktu˚ a také k organi-
zaci práce na nich, jelikož zde naleznou také sekci, ve které se mohou vyjádrˇit k plánu˚m
firmy na zdokonalování jednotlivých programu˚. Takže pokud zde klienti navrhnou, že
by spíše využili neˇkterou z funkcí, která je plánována na pozdeˇjší dobu, mu˚že to uspíšit
vývoj této funkcionality. Kredity se klientu˚m odecˇítají za zde objednaný klientský servis.
Bylo potrˇeba naprogramovat metodu, která odesílá e-mail na základeˇ vstupních pa-
rametru˚ zodpoveˇdné osobeˇ. Prˇed samotným návrhem metody pro odesílaní e-mailu˚ bylo
potrˇeba prˇistoupit k seznamu uživatelu˚ uložených v systému Membership. Ze seznamu
bylo potrˇeba získat e-mail zodpoveˇdné osoby a poté vytvorˇit metodu, která pracuje s
trˇídou SmtpClient, takže se e-maily odesílají pomocí prˇedem definovaného SMTP ser-
veru. Prˇi odesílání e-mailu bylo potrˇeba nastavit veškeré parametry jako naprˇ. hlavicˇka
e-mailu (odesílatel, prˇíjemce, typ e-mailu), prˇedmeˇt e-mailu, teˇlo e-mailu. Bylo také po-
trˇeba vytvorˇit responzivní HTML šablonu, která bude poté sloužit pro všechny rozesí-
lané e-maily. Výsledek metody vrací datový typ boolean na základeˇ úspeˇšnosti odeslání
mailu. Na základeˇ tohoto výsledku je poté zapsán prˇíslušný záznam do logu.
Obrázek 4: Náhled HTML šablony pro rozesílání e-mailu˚
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3.3 Testování programu LOP
Prˇed tím, než jsem zacˇala se samotným testováním programu LOP, jsem se musela
s programem a jeho funkcemi seznámit. Proto mi byly dány uživatelská [1] a adminis-
trátorská [2] prˇírucˇka, které jsem si musela prˇed testováním nastudovat. Po nastudování
jsem se zacˇala seznamovat se samotným programem, snažila jsem se co možná nejrych-
leji zorientovat v uživatelském rozhraní, vyžkoušela ru˚zné funkcionality atp. Poté prˇišel
první úkol a to otestovat program LOP, zda funguje vše tak, jak je uvedeno v uživatelské
prˇírucˇce a zda je prˇírucˇka aktuální.
3.3.1 Neaktuálnost uživatelské prˇírucˇky
Beˇhem procházení uživatelské prˇírucˇky a testování podle ní jsem zjistila, že je do-
kument neúplný. Neˇkteré podstatné cˇásti programu nebyly v prˇírucˇce vu˚bec zmíneˇny
a neˇkteré již plneˇ funkcˇní cˇásti byly zase oznacˇeny jako nedokoncˇené, tudíž nepopsané.
Prˇedala jsem kolegyni, která má dokumentaci na starosti, seznam mých prˇipomínek k
doplneˇní a upravení informací.
3.3.2 Rozmeˇry pohledu v Table report
První chyba, kterou jsem objevila, byla prˇi testování prˇehledu˚ statistik z ru˚zného cˇa-
sového období. Program nabízí více filtru˚ pro definování rozsahu statistik. Prˇi otevrˇení
tohoto pohledu, se neˇkteré filtry nezobrazily, jelikož šírˇka pohledu nebyla dostatecˇneˇ
velká a posuvník také nefungoval, jak by meˇl. Proto nebyla nejdu˚ležiteˇjší cˇást pohledu
funkcˇní. Chybu jsem tedy nahlásila kolegovi, který mi ji pomohl navést do Tracu. V Tracu
jsem navrhla, že by bylo nejvhodneˇjší minimálneˇ zprovoznit posuvník, aby se daly ob-
sluhovat i filtry, které se do pohledu nevešly.
3.3.3 Nefunkcˇní zaškrtávací pole
V LOP prochází objednávka ru˚znými frontami (viz.2.2). V manuálních frontách je
možnost zvolit si, zda chceme v seznamu objednávek zobrazit nejen objednávky, které
se práveˇ v dané fronteˇ nachází, ale také ty, které již touto frontou prošly. K tomu slouží
zaškrtávací pole s oznacˇením „Only not released“. Tato funkce je zpocˇátku definovaná
jako aktivní, takže se zobrazují jen objednávky, které danou frontou neprošly. Po zmeˇneˇ
aktivity pole však nedošlo k zobrazení i již odchozích objednávek, ale pouze k naklono-
vání tlacˇítek, jež slouží ke zmeˇneˇ stavu objednávky (nastavování komentárˇu˚, povolení,
zamítnutí, vymazání). Ty se naklonují i do nastavení zobrazovaných sloupcu˚ se stejným
názvem i pozicí, ale bez ikony a tlacˇítka nejsou aktivní. Po další zmeˇneˇ aktivity se objeví
další klonovaná tlacˇítka. Klony lze v nastavení vymazat. Prˇi prˇechodu do jiné fronty a
opeˇtovném navrácení klony také zmizí. Seznam již prošlých objednávek však nejde nijak
zobrazit. Prˇed nahlášením jsem zjistila, jak by meˇla tato cˇást programu správneˇ fungo-
vat a poté ji zapsala do Tracu. Návrh rˇešení byl, zajistit funkcˇnost, která je požadována
zákazníkem a zamezit vytvárˇení klonu˚.
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3.3.4 Neprˇesná zaokrouhlování
V aplikaci jsem také testovala vytvárˇení nových objednávek. Zde je potrˇeba zadat, do
kdy je nutné vyrobit urcˇité množství produktu (ve veˇtšineˇ prˇípadu˚ trubky nebo tycˇe), jak
má být produkt zpracován a také zkontrolovat, jestli má daný zákazník volné alokace
pro vytvorˇení objednávky. Po úspeˇšném vytvorˇení objednávky jsem konrolovala, jestli
se správneˇ zapsalo alokované množství do prˇehledu alokací. Zjistila jsem, že je zde ne-
srovnalost. Alokované množství bylo s desetinným cˇíslem, program jej zaokrouhlil dolu˚,
ale prˇi odecˇtu použitého množství alokací odecˇetl vyšší cˇíslo. Tím zde vznikala nesrov-
nalost ve výpocˇtu. Proto jsem chybu navedla do Tracu a navrhla rˇešení, které spocˇívalo v
nastavení správného a jednotného zaokrouhlování ve všech cˇástech LOP.
Obrázek 5: Nesprávneˇ zaokrouhlené hodnoty
3.3.5 Chyba v Run Algorithm
Funkcionalita Run Algorithm obsahuje mimo jiné funkce Create time category va-
lues a Remove time category values. U obou z nich lze zadat rok v rozmezí 1400 - 2100.
Pokud zadáme rok, který neodpovídá požadovanému rozmezí, vyskocˇí hlášení, která
uživatele upozorní na chybu. Prˇi testování Create time category values jsem však zjistila,
že i když zadám datum, které není v konfliktu s požadovaným rozmezím, neprovede se
požadované prˇidání roku, ani se nezobrazí žádná hláška. Beˇhem testování Remove time
category values však nastal podstatneˇjší problém. Prˇi zadání vyhovujícího roku probeˇhla
požadovaná akce, ale po návratu na Promising desk do cˇásti Allocations se místo hodnot
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v roce, který jsem vymazala objevily pouze ikonky pro nacˇítání a následneˇ se zobrazila i
chybová hláška. V databázi zu˚stala data, jež se na daný rok vázala, cˇímž vznikla nekon-
zistence dat.
Obrázek 6: Chyba jež nastane po Remove time category values
3.3.6 Test simulace alokací pomocí Simulate changes
Možnost simulovat zmeˇny se nachází v záložce run algorithm. Zde je možné si vybrat
neˇkterou ze zakázek. Po kliknutí na zakázku se nám zobrazí v pravém bocˇním panelu
okna hodnoty, které je možné v dané objednávce zmeˇnit. Když provedeme požadované
zmeˇny, kliknutím na tlacˇítko "Run"by se meˇlo v novém vyskakovacím okneˇ zobrazit,
zda je možné na dané objednávce provést požadované zmeˇny. Po du˚kladném otestování
však bylo zjišteˇno, že se pouze stále zobrazuje hláška: "Can not find any allocation", tudíž
simulace nefunguje správneˇ.
3.3.7 Testování Select cell by order (set filter)
Na hlavní obrazovce programu (tzv. Promising desk) se v pravé horní cˇásti Orders
nachází rozpis jednotlivých front a objednávek, které se v nich aktuálneˇ nachází. U ma-
nuálních frot je možné si filtrovat objednávky pomocí tlacˇítka Select cell by order, které
nám umožní zobrazit v cˇásti Allocations zobrazit pouze námi vybrané obednávky. Prˇi
testování tohoto tlacˇítka jsem však narazila na chybovou hlášku "No allocation visible
for order found."a to pouze v prˇípadech, kdy jsem chteˇla zobrazit objednávky, jejichž
vyrˇízení bylo rozdeˇleno mezi dva po sobeˇ jdoucí meˇsíce.
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3.3.8 Chyba prˇi filtraci
Jedním ze zpu˚sobu˚ filtrace zobrazovaných dat v cˇásti Allocations je možnost skrýt
prázdné rˇádky stromové struktury. Prˇi testování tohoto filtru se mi však data nefiltrovala
jak meˇla, ale pouze se mi zobrazila chybová hláška, oznamující, že popis chyby, jež na-
stala, naleznu v Client Logu. To však nebylo možné, jelikož program prˇestal pracovat a
bylo nutné jej restartovat.
Obrázek 7: Nesprávná filtrace
3.4 Programování automatických testu˚
Ve firmeˇ probíhají dva typy testování – manuální a automatické. Manuální testování
vykonávají testerˇi a nalezené nedostatky konzultují prˇímo s programátory a chyby za-
znamenávají do Tracu (viz. 2.4). Automatické testování probíhá každý den ve vecˇerních
hodinách. Výsledky automatického testování se vyhodnocují na druhý den.
Automatické testování probíhá pomocí programu Squish GUI tester [6]. Jedná se o
placený program, který dovoluje vytvárˇení automatických testu˚ v ru˚zných skriptovacích
jazycích, jako naprˇíklad JavaScript, Python, Perl.
Tvorba automatického testu se mu˚že probíhat trˇemi zpu˚soby:
• Naprogramování testovacího scénárˇe.
• „Nahrání“ testovacího scénárˇe.
• Kombinace obou výše uvedených možností.
Prˇi testování jsem byla poveˇrˇena vytvorˇit testovací scénárˇ, který meˇl oveˇrˇit, zda se
správneˇ zobrazují informacˇní dialogy (tzv. tooltipy). Test meˇl probíhat v programu LOP
v cˇasti, ve které se pracuje s Logis Expression Library. V této cˇásti je tabulka (protože
je klientská cˇást LOP vyvíjená v programovacím jazyce Java, tabulka je vlastneˇ kompo-
nenta typu JTable), která obsahuje neˇkolik sloupcu˚. Prˇi testu, který jsem meˇla vytvorˇit,
meˇ zajímala jenom hodnota v prvním sloupci.
Jednotlivé kroky testu:
1. Kliknout na položku v menu Administration > Expression Library.
2. Navigovat kurzor myši nad první položku v menu (první rˇádek, první sloupec).
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3. Kliknutí tlacˇítka F2.
4. Kliknutí levým tlacˇítkem myši na zobrazený dialog (tlacˇítko F2 je stále stisknuté).
5. Puštení tlacˇítka F2.
6. Skontrolovat, jestli dialog existuje (PASS / FAIL).
Výše uvedený automatický test jsem vytvorˇila zpu˚sobem „nahrání“ v kombinaci s
manuálním doprogramovaním bodu 6.
var formClass = "cz.logis .app.gui.forms.LibraryExpressionViewForm";
clickMenu("Administration/Expression Library");
var table = new TableWrap( getWrapTableRealName(formClass,"table0"));
normalizeDockPanels();
table .selectTableCell (0, "entity_name");
keyPress("<F2>");
mouseClick(waitForObject("{type=’org.pushingpixels.substance.internal.utils .
SubstanceTitlePane’ visible=’true’ window={basetype=’javax.swing.JDialog’ caption=’
Details [Ctrl+F2 or click inside window to freeze]’ visible=’true’}}"));
keyRelease("<F2>");
test .pass("Tooltip on F2 press shown" + getTags());
test . verify ( !object . exists (" {basetype=’javax.swing.JDialog’ caption=’Details [Ctrl+F2 or
click inside window to freeze]’ visible=’true’}"), " Tooltip on F2 release hidden" +
getTags());
closeForm(formClass);
Výpis 1: Kód automatického testu
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4 Záveˇr
Tato bakalárˇská praxe zcela splnila má ocˇekávání. Seznámila jsem se s prostrˇedím
firmy, kde její pracovníci prˇedstavují dokonale sehraný tým. Zjistila jsem, jak probíhá
získávání projektu˚ a také jejich zpracování od pocˇátku, až do odevzdání zákazníkovi.
Naucˇila jsem se, jak jednotlivé procesy probíhají, co je zapotrˇebí pro získání nové zakázky
a jak nejlépe prezentovat firemní produkty. Tvorba prezentacˇních videí byla zajímavou
zkušeností už jen proto, že jsem se seznámila s úspeˇšnými projekty firmy LOGIS, ale i
pro mne novou formou prezentace firmy možným budoucím klientu˚m. Také jsem oce-
nila možnost naucˇit se pracovat s novými programy, což veˇrˇím, že mi v budoucnu bude
užitecˇné. Co se týcˇe samotného vývoje, bylo mi objasneˇno, že ne jen programování, ale
také du˚kladné testování, jasná a srozumitelná dokumentace nebo i testovací scénárˇe a
verzování vyvíjeného systému je nedílnou soucˇástí vývoje. Seznámila jsem se i s tvorbou
automatických testu˚, které znacˇneˇ ulehcˇují vývoj kvalitního a spolehlivého systému, cˇímž
napomáhají ke spokojenosti klientu˚. K porozumeˇní a tvorbeˇ automatických testu˚ jsem se
musela doucˇit skriptovací jazyk JavaScript, ve kterém se ve firmeˇ LOGIS tyto testy tvorˇí.
Také komunikace a rozdeˇlení úloh mezi jednotlivé cˇleny týmu pro meˇ byla zajímavou
zkušeností. Myslím, že tato praxe mi také velmi pomohla zlepšit se v anglickém jazyce,
jelikož všechny materiály, které jsem dostala a se kterými jsem pracovala byly napsány
anglicky.
Beˇhem praxe jsem využila prˇedevším znalostí z prˇedmeˇtu˚:
• Úvod do sofwarového inženýrství - prˇedevším prˇi cˇtení vývojových diagramu˚ v
dokumentaci
• Programovací jazyky I - beˇhem praxe mi byly ukázány cˇásti kódu LOP klienta, jež je
napsán v jazyce Java, takže díky znalostem z tohoto prˇedmeˇtu pro mne bylo snazší
se v kódu orientovat.
• Programovací jazyky II - jednim z mých úkolu˚, beˇhem spolupráce s manažerem
firmy, bylo programování v jazyce C#.
• Anglický jazyk - veškeré dokumenty a programy, se kterými jsem pracovala, byly v
anglickém jazyce, proto byla znalost anglických technických termínu pro mou práci
nepostradatelná.
Jsem velice ráda, že mi bylo umožneˇno zastávat tuto bakalárˇskou praxi. Byla to pro
meˇ skveˇlá prˇíležitost, uplatnit mé studium na Vysoké škole bánˇské v praxi a získat nové
poznatky.
Lenka Ondryášová
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